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ABSTRAKSI SKRIPSI
LATAR BELAKANG PENINGKATAN PERTAHANAN MISIL INDONESIA ERA
PEMERINTAHAN SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Pertahanan negara merupakan suatu kewajiban yang mutlak
bagi setiap bangsa di dunia dalam mempertahankan
integritas kedaulatan negaranya. Saat ini, Kemajuan dan
perkembangan teknologi persenjataan militer selalu
memiliki nilai strategis dan memainkan peran penting
dalam suatu peperangan. Peluru kendali (rudal) penting
dan strategis bagi sebuah negara. Dengan meningkatkannya
anggaran pertahanan tentunya, kebutuhan alutsista menjadi
lebih baik. Kehadiran rudal Yakhont menjadi penentu dalam
kebijakan pemerintah Indonesia dalam mengawal kedaulatan
NKRI. Untuk itu semua komponen bangsa harus mendukung
kemajuan alutsista Indonesia guna mencapai pertahanan
yang memadai.
Teori yang digunakan bersumber pada kebijakan pertahanan,
dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan internasional
maupun domestic dengan dukungan pengawalan negara melalui
Buku Putih Pertahanan Indonesia.
Akhir kata, dengan hadirnya skripsi yang berjudul “Latar
Belakang Peningkatan Pertahanan Misil Indonesia Era
Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono” diharapkan
pengetahuan mengenai bela Negara semakin tinggi guna
mencapai NKRI yang lebih mandiri, bermatabat, dan
berdaulat.
